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ABSTRAKSI 
 
MANAJEMEN PEMASARAN KREDIT KOMERSIAL 
PADA PT. BRI (PERSERO) TBK. 
CABANG SOLO BARU 
 
D I A N T I   M E G A W A T I 
NIM. F3610032 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Manajemen 
Pemasaran, Strategi pemasaran, Marketing Mix yang digunakan PT. Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Solo Baru dalam memasarkan produk Kredit 
Komersial. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus yaitu 
mengambil obyek tertentu.Data yang diperoleh melalui dua sumber yaitu, data 
primer dan data sekunder. Data primer dipeorleh dengan wawancara secara 
langsung dengan Accounting Officer dan Administrasi Kredit pada PT. BRI 
(Persero) Tbk. Cabang Solo Baru. Data sekunder diperoleh penulis melalui sumber 
lain yang berkaitan dengan penelitian, data ini diperoleh dari buku maupun sumber 
lainnya. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Solo 
Baru menerapkan manajemen pemasaran Kredit Komersial dengan menentukan 
perencanaan pemasaran, implementasi/pelaksanaan dari rencana pemasaran serta 
pengendalian/evaluasi pemasaran. Dalam merencanakan pemasaran Kredit 
Komersial PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Solo Baru menganalisa lingkungan 
internal dan eksternal, menetapkan strategi pemasaran dan bauran pemasaran. 
Strategi pemasaran yang digunakan dalam memasarkan produk Kredit Komersial 
adalah segmenting, targeting dan positioning. PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Solo 
Baru juga menggunakan Marketing Mix dalam memasarkan produk Kredit 
Komersial. 
Kata Kunci :ManajemenPemasaran, StrategiPemasaran, Marketing Mix. 
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ABSTRACT 
 
THE MARKETING MANAGEMENT OF COMMERCIAL LOAN IN THE 
SOLO BARU BRANCH OF PT. BRI (PERSERO) TBK 
 
D I A N T I  M E G A W A T I 
F3610032 
The objective of research is to find out the application of marketing 
management, marketing strategy, and the marketing mix the Solo Baru branch of 
PT. BRI (Persero) Tbk used in marketing its commercial loan product. 
The method used in this research was a case study, the one taking certain 
object. The data was obtained from two sources: primary and secondary data. The 
primary data was obtained through interviewing directly the Accounting Officer 
and Loan Administrator of Solo Baru branch of PT. BRI (Persero) Tbk. The 
secondary one was obtained from other source relevant to this study, namely from 
books and other sources. 
The result of research showed that the Solo Baru branch of PT. BRI 
(Persero) Tbk applied the commercial loan marketing management by 
determining the marketing planning, implementation of marketing plan as well as 
marketing control/evaluation. In planning the commercial loan marketing the Solo 
Baru branch of PT. BRI (Persero) Tbk analyzed internal and external 
environment, determined the marketing strategy and marketing mix. The 
marketing strategy used in marketing the commercial loan product was 
segmenting, targeting, and positioning. The Solo Baru branch of PT. BRI 
(Persero) Tbk also used Marketing Mix in marketing the commercial loan 
product. 
 
Keywords: Marketing Management, Marketing Strategy, marketing mix. 
 
 
 
